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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.................. $.~r;lg~_:rv.iJ~.~. ...... , Maine 
Date ........ ... ... J:un.e .. . 25., ... .1-940 . ..... ······ 
N ame ....... .... ..... Fr.ed ... : .. tlliam .. Burr.ow.a ........ ..... .... .... ........ .. ..... ... ................... ........... . .. . 
Street Address .. ...... .. .. ... . ..... .. .. ....... H.i gh .. .S.t.r.e.et ................ ........ ........... ... .. ........ .. ..... . ...... ........... ...... ....... .... . 
C ity or Town .... .. ............ ...... .. .... ... ... .. ........... ....... $al'.lg~r,ytl,;L,,e,., .... ~e.~ .... .... ..... ....... .... ............. ..................... .. 
How long in U nited States ........ ... 54 .. y .ears .. .... ........ ... .. ..... .. ....... How long in Maine ... S4 .. y .e.a..r.s .. ..... .. 
Born in ......... .. ..... Har.tland, ... N ... ... B ......... ....... ...... ..... .. .. ........ ... ... .Date of birth .... .... Sept .. .. 1.., .... l.88._5. .. 
If married, how many child ren ..... .. .. .... two .......... .... .. .. .... ........... ..... ..... Occupation .... .W.eav.er. .... ........ .. ....... ..... . . 
N am e of employer ...... .. ........ .... . .Clinton-.. Wool.en .. . Co., ... .I.n.c .. .............. ....... .... ........ ....... ......... .. ... .. . ... ..... . . 
{Present o r last) 
Address of employer ..... .. .... .... ... ..... ... .............. .............. .. C.linton, .. . ME;l,.i,ne. ....... ........ ... ...................... ........ ..... . 
English ..... . ... .Yes ..... ....... ...... Speak. .... .... .Y es .......... ..... .. . Read .... Y.es ... .. .... ..... ... ... . Write ... . .. Y.es ................. . 
O ther languages ......... .... ............ . None ... .. .... .... ...... ....................... ....... .. .. .. .... ..... ......... ... ............... ... .. ..... .... ......... ..... . 
Have you made application for citizenship? ...... ........ .. .. N.o ........... .. ...... .............. .. .... ................... .. .. ........ .... ........ .... . 
H ave you ever h ad military service? ................. .. ... x.z ..... Ye.s .. .. .... ...... ........ ........ ............... ....... ..... ... .......... .... .. ... .. 
If so, where?.Natl ... .Guar.d, .... C.o ... F •.... Do.v.er~ ... .... when? ..... .. .. 1.910 .. .. ............ . .. .. ....... ...... .. ...... .. .. .. ...... .. . 
Foxcroft, Me. r;, _ , / .,...1 
Signature ... .... ~ ... . rt.~~~ ... ... l.4~ / /1. - "'\ 
Witness .. ... C.~.J!...~.~~ ..... .. ..... .... ..... .. ........ . 
